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En   el   museo   sigue   desarrollándose   una   función   fundamental  
de   conservación   y   divulgación   del   patrimonio   cultural.   […]   Pero,  
al  mismo  tiempo,  se  desempeñan  funciones  de  entretenimiento  y  
consumo.  Se  puede  asistir  a  conciertos;;  actuaciones;;   reading  de  
poesía;;  dj-­set  de  música  electrónica;;  cocktail  party,  etc.  Así  mismo,  
se  pueden  comprar  catálogos,   libros,  merchandising,  y  reproduc-­
ciones  kitsch  de  obras  de  arte.  […]  Hasta  se  puede  consumir  “rea-­
lidad  aumentada”  a   través  de  apps  para  smartphones  y   tablets  u  
otros  tipos  de  servicios  (en  ocasiones  de  pago)  pensados  para  un  
HVSHFWDGRUTXHFDGDYH]PiVWLHQGHDVHUGH¿QLGRFRPR³YLVLWDQWH´
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EL ARTE COMO VIVENCIA 
MULTISENSORIAL
/OHJDGRVDHVWHSXQWRQRVSODQWHDPRVVLFRQ WRGDVHVWDVQXHYDV LQFRUSR-­
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A  través  de  la  historia,  el  hombre  ha  construido  espacios  utiliza-­
dos  para  la  transformación  espiritual,  en  forma  de  cámaras  que  le  
preparaban  para  entender  lo  inexplicable.  En  la  mayoría  de  casos,  
el   acceso   a   estos   espacios   estaba   restringido   y   reservado   para  
los  buenos  o   la  élite  mística  en  su  respectiva  sociedad.  Tanto  en  
las  cuevas  primitivas,  salas  de  catedrales  o  los  primeros  museos,  
el  sentido  del  misterio  era  reservado  en   lugares  que  solo  podían  
ser   accedidos  a   vía   un   camino  de   transición.  Después  de  pasar  
a   través  de  ellos,  uno  podía  ejercer  el  derecho  de   la  contempla-­
ción  epifánica  de  los  objetos  guardados  en  su  interior.  De  la  misma  
manera,  el  hombre  ultra-­democrático  contemporáneo  sigue  nece-­
sitando   una   anticipación  mental   para   llevar   a   cabo   una   percep-­
ción  apropiada  de  la  experiencia  artística.  Como  resultado  de  las  
GLYHUVDVHVSHFL¿FLGDGHVHQORVHVSDFLRVDORODUJRGHOFDPLQRGH
transición,  la  mente  se  libera  de  la  rutina  cartesiana,  entrando  en  
resonancia  con   las  sorprendentes  propiedades  de   las  diferencias  
$UUR\R
,PDJHQ*XHUQLFD3LFDVVR3
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HQFRQWUDPRV TXH HO HVSDFLR GHPXHVWUD HV GH VXPD LPSRUWDQFLD DO YLVLWDU
REUDVGHDUWH\DTXHODSHUFHSFLyQGHHVWDVQRVHOLPLWDDXQDVSHFWRDXGLR-­










VHUiQ H[SXHVWDV \ DTXHOORV HQ ORV TXH HO DUWH KD LQWHUYHQLGR HVSRQWiQHD-­
PHQWHRHVSRUiGLFDPHQWHFDPELDQGRHOYDORUHVWpWLFR\RIRUPDOGHOOXJDU
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HQWUH ODV GLIHUHQWHV VDODV WLHQHQ XQD LPSRUWDQFLD
SULPRUGLDO HQ OD YLVLWD GHOPLVPR&RPR VXFHGH HQ







HGL¿FLR TXH VLPXOD XQ GHVQLYHO QDWXUDO \ GLYLGH VX
SURJUDPD/D LPSRUWDQFLDGHHVWHVLQJXODUJHVWRHV
GHSULPHUDPDJQLWXGHQODUHODFLyQHQWUHORVYLVLWDQWHV
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4XL]iV HQ DOJXQD RFDVLyQ QRV HQFRQWUHPRV DQWH
DOJXQDH[SRVLFLyQFRQLQWHUYHQFLyQPtQLPDELHQVHD
















PiV UHYHODGRU \HVWLPXODQWHSDUDHO S~EOLFRJHQHUDO HV ODDUTXLWHFWXUD QRV
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EL ARTE PARA EL ESPACIO
'XUDQWH ODV ~OWLPDV GpFDGDV KDQ VXU-­





HUD SRVWJUDI¿WL HQ FXDOTXLHUD GH VXV
PDQLIHVWDFLRQHV (Q HOODV HQFRQWUD-­
PRVODSDUDGRMDGHTXHODREUDQRVH
VLW~D HQ XQ HVSDFLR SUR\HFWDGR SDUD
HOOR VLQR TXH VXUJH HVSRUiGLFDPHQWH
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HQ SRWHQFLD 1RV HQFRQWUDPRV DQWH
REUDVHQVXPD\RUtDHItPHUDV\HQXQD
situación   cultural   en   donde   casi   cual-­
TXLHUFRVDHVVXVFHSWLEOHGHVHUPDWH-­
ULDO DUWtVWLFR 0DWWD&ODUN LPiJHQHV
\  R XQ OLHQ]R SDUD WUDEDMDU HQ pO R
PRGL¿FDUFRQ WRGR WLSRGHPDWHULDOHV\





TXH OD DGDSWDFLyQ GHO HVSDFLR XUEDQR
HQTXHVHGLVSRQH'HVFXEULPRVFLHUWR
DUWHTXHQRVHSXHGHH[SRQHUQRSRGH-­
PRV FRQWURODU \ QR SRU HOOR HVPHQRV
LQWHUHVDQWH 'H PDQHUD TXH DKRUD HO
XUEDQLVPRFREUDXQSDSHOSURWDJRQLVWD
HQQXHVWURGtDDGtDHVDKRUDHOHVSD-­
FLR XUEDQR HO HOHPHQWR SUHSDUDWRULR HO
TXH QRV WLHQH TXH SVLFROyJLFDPHQWH
HQFDPLQDU\SURSRUFLRQDUHVSDFLRVVX¿-­
FLHQWHPHQWH LQWHUHVDQWHV DGDSWDEOHV \
PHWDPyU¿FRVFRPRSDUDHVWDUSUHSDUD-­
GRVHQFXDOTXLHUPRPHQWRSDUDHQFRQ-­
trarnos   con   una   actuación   artística   en  
pO (Q FXDQWR DO /DQG$UW RFXUUH DOJR
SDUHFLGR SHUR HQ HO SDLVDMH WUDV SUR-­
GXFLUQRV OD SULPHUD VRUSUHVD DO YHUOR
HOHQWRUQRPHQRVFDPELDQWHVtTXHSHU-­
PLWHVXDGDSWDFLyQDpO \SRU OR WDQWR
HVPiVVXVFHSWLEOHGHSHUGXUDUHQHVWH
FDVRODREUDGHDUWHHVODTXHUHLYLQGLFD
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